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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 
siswa dengan menggunakan metode kooperatif tipe jigsaw. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian adalah guru yang memberikan 
tindakan kelas dan penerima tindakan adalah siswa kelas VIII di MTs 
Muhammadiyah 2 Karanganyar berjumlah 36 siswa. Metode pengumpulan data 
dilakukan melalui observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. Validitas data 
menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi metode. Teknik analisis data 
dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang terjadi dari 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan keaktifan dan hasil belajar dalam 
pembelajaran matematika. Indikator dari penelitian menunjukkan : Siswa 
bertanya kepada guru sebelum dilakukan penelitian ada 3 siswa (8,34%), pada 
siklus I ada 15 siswa (41,6%), dan pada siklus II ada 20 siswa (72,23%). Siswa 
menjawab pertanyaan dari guru sebelum adanya tindakan ada 4 siswa (11,11%), 
pada siklus I ada 13 siswa (36,11%), dan pada siklus II ada 24 siswa 
(66,67%).Siswa presentasi di depan kelas , sebelum adanya tindakan ada 2 siswa 
(5,56%), pada siklus I ada 8 siswa (22,33%), dan pada siklus II meningkat 
menjadi 18 siswa (50%). Hasil uraian di atas disimpulkan bahwa metode 
kooperatif tipe jigsaw dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan 
keaktifan dan hasil belajar siswa. 
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